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fSila pastikan bahawa kerfas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka suratyang bercetak sebelum anda memulakan peperiksain ini.l
lnstructions : Answer all four [4] questions.
tArahan : Jawab semua empat [4] soalan.l
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1. (a) Let
I n''| .- if (x,y)*(0,0)f(x,y)=]x2+y'
I o if (x, y)= (o, o)
(i) Show that f, *d L exisr at (0,0).(ii) Show that D"f (0,0) exists in all directions y.(iir) Show ty;oit 
"f is discontinuous at (0,0).
(b) Let w=xz +y2 +zz and x=et cost, l=e, sit.t, z=et.
(i) Write w asafunctionofthevariable t. then fndfu.'dt
(ii) By using the Chain Rule, fina 4 in terms of the variable t.'dt
(c) (i) Find the point where the rocal extremum of
f (x,y)= x' + ry+3y' occurs.(ii) Find the nearest point and the furthest point on the surface
z = x! + 1 from the origin.
[100 marks]
(a) Evaluate the following integrals:(i) [[@+ Daral, where D is the region on rhe ry-planebounded by
D
the line / = x and the curue ! = x2 .(ii) I.'f ,-,"."t dxdy.
(b) Let D be the region on the xy-plane bounded by the parabola ! = 4 - xz
and the line y = 3x. Find the volume of the solid bounded above bv the
surface z=x' +4 andbelowbytheregion D.
(c) check the convergence of the following improper integrals:(i) ['---l--a,Jr 1@--l;grl) *
f" sinx ,| ---r ctxrr0 X-
;'1-cosxJ'T*
(ii)
(iii)
[00 marks]
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(a) Andailcan ( ,-z| ! , if(x,y)+(o,o)f (x,y)-- jt, * y,
I o if (x,y) = (0,0)
Tunjulclcan bahavva f, and f , wujud pada (0,0) .
Tunjukkan bahawa D,"f(0,0) wujud dalam semua arah v.
Tunjukkan bahawa f adalah tak selanjar pada (0,0).
Andaikan w=x'+yz +z' dan x=et cost, y=e'sin/ , z=e'.(i) Tulis w sebagai suatu fungsi dalam pembolehubah t, kemudian
.dwcarl 
-.
dt
Dengan menggunaknn Petua Rantai, 
"ort ! dabm sebutan t.dt
Cari titik-titik berlahtnya elutremum tempatan untuk
f (x,y)= x' + xy+3y' .
Cari titik terdekat dan titik terjauh dari asalan pada permukaan
z=xy+1.
[100 markahJ
(a) Nil oilan karnir an b erikut :
[lfx+iAaf a ialah rantaz Fada satah xy yang diDatasi oleft
D
garis y=x danlengkung !=x2.
lJ l.'r-,,'.v') dxdy.
Biar D rantau pada satah xy yang dibatasi oleh parabola y = 4-x2 dangaris !=3x. Cari isipadu bongkah yang dibatasi dari atas oleh
z = x' + 4 dan dari bowah oleh rantau D .
Semak penumpuan kamiran takwajar berihtt:
o fLa'I 
./(s - x)(.r - 1)
3
t.
(i)
(ii)
(iii)
(b)
(c)
(ii)
(i)
(ii)
2.
(,
(ii)
(b)
(c)
(i,
(ii')
f" sin xlr r'*
f. l-cosx| 
-dx
Jl x-
[100 markahJ
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3. (a) Find the following limits of sequences or functions:(i) lim(an+b)* , a,b > 0
'), 
1 I r )(ii) l'*[G-"ffi+ "ffi)
(iii) 
''* 
x(cos'r-l)
.r-t€ sln.r 
- 
t
(iv) f*(*,"*)
(n is apositive integer and x is a real number)
(b) Determine whether each of the following series converges:(i) io[-L')-
"" 
\3+ft/(ii) io'"l.])E \k)(iii) tffi
(c) (i) suppose that ia, converges *a ia* diverges. prove thatl=l
-g),(at -bo) diverges.
k=l
(ii) Hence determine whether iL-o*fr kT converges or diverges'
[100 marks]
k=l
...5/-
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3. (a) Cari had untukjujukan ataufungsi berihtt:
(i) Iim(an+b)*, a,b > 0
'.'-r 
r l l )(ii) limi T=+-'--"'+:jil;[utrz +t' Jffi, ' ' JT+n t
(ii, t'* x(9osx-l)
r-+o slnx-I
(iv) r*(*r"#)
(n ialah integer positif dan x ialah nombor nyata)
(b) Tentukan samada siri berilafi menumpu:
qt/o\*(i) lr,l4lA [3+r/(ii) io,r"[1)a \k)
(iii) t#r
(c) (i) Andailcan ior *rrumpu dan fbr *"r"apah. Bufiitcan bahawat=l k=l
A@, -br) mencaPah.
(ii) Dengan itu tentukan samada i,4 menufnpu atau mencapah.a k4*
ft00 narkahJ
...6t-
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4. (a) The sequen ce {a,} is defined ds an =+ffi , y n > 1 .
(i) Show that 4,*r < l.
cln
Hence determine whether the sequence {a,} is increasing or
decreasing.(ii) Is {a,} bounded?(iii) Does lima, exist? Giveyourreason.
O) Suppose that /(x) = Lnx, r ) 0.
Show that the Taylor series of / about 1 i, iCt)- (x-l)o and find its
interval of convergence. E K
(c) (i) provethatif an20, vn 
€ N, and Mo,=d, then a>0.(ii) Hence show that if b,2cn,Vn G N, l.*b,=B and l*r,=5 ,
then B>5.
[100 marks]
6
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4. (a) Juiutmn {a,} ditaltif sebagai o,=ffi, v nzr.
(i) TunjulJran bahawa dn+t .1.
an
Dengan itu tentukan samada jujukan {a,} adalah menurnpu atau
mencapah.
(ii) Adafuh {a^} terbatas?
(iii) Adakah li-*o, wuiud? Beri alasan anda.
(b) Andaikan f (x)= tnx, x>4.
Tunjulckan bahawa siri Taylar untuk f di sekitar I ialah
i (-t)--t t.r-l)o dan cari selang penumpuannya.Lr=r k
(c) (il Buldikanbahawaiilw an)-}, Vn e N , dan lrtrran=d, malm
a 20.(iU Dengan itu tuniukkan bahawa iikn b,7-cn,Vn a N, lsbn=F
aan !rgcn=6, mapa B>6.
fl00 markahJ
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